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RESİM________
Modern
resmin
şövalyesi
/?« >'üîi, düAa önce bir başka 
yayın organında başlayan bir tar­
tışmada cevap olarak yatılm ış, 
ama bav nedenlerle Gösteri der­
gisinde yayımlanmamıştı. Bu du­
rumu yazarından öğrendik ve tar­
tışmanın başıyla ilgimiz olmadığı 
halde, cevabın yayımlanabilmesi­
ne yardımcı olmayı gerekli gör­
dük.
Modern Resmin Şövalyesi adlı 
ilk yazı, Sanat Olayı dergisinin 31. 
sayısında yayımlanmıştı. Yazıda 
ressam Bedri Baykam’ın geçen yıl 
içinde İstanbul’da açtığı sergi ile 
ilgili olarak sanatçı ile yapılan kı­
sa söyleşiden ayrıntılar ve bir dergi 
sayfasının elverdiği ölçüde değer­
lendirmeler yer alıyordu. Aynı adı 
taşıyan ikinci yazının yazılmasına 
da yine Sanat Olayı dergisinde ön­
ceki ay yayımlanan Erol Akyavaş, 
Mehmet Güleryüz ve Bedri Bay- 
lcam’m katıldıkları bir söyleşi ne­
den oldu. Katılan sanatçıların ge­
nel olarak ülkemiz resim ortamı­
nı ele aldıkları ve “ eleştirileri 
eleştirdikleri” söyleşide Bedri Bay- 
kam, Gösteri’nin Ağustos sayısın­
da “ İstanbul Festivali Sergileri” ni 
değerlendiren yazıyı “ yıkıcı”  bu­
luyor ve ekliyordu: “ yazıda bah­
sedilen ressamların otuzundan ne­
gatif, onundan nötr bahsediliyor 
ve sanki bu yazıyı yazan insan, bü­
tün bu ressamlardan üstün oluyor, 
bir yerde egosunu tatmin ediyor. 
Konumuz politika değil, oy değil, 
kulis değil, birini batırıp birini çı­
kartmak değil.”
Bedri Bay kam, resim anlayışı­
nı konuşmasına da taşıyan, bu açı­
dan sanatı ile yaşamı arasında bü­
tünlük oluşturan ender sanatçılar­
dan biri. Bir anlamda resim yap­
tığı gibi konuşuyor. Anlık tepki­
lerle, duygusallıklarla, coşkularla, 
pek fazla düşünmeden ya da dü­
şünceye ikincil önemi yükleyerek.
Bedri, bir kahraman gibi canla 
başla yaptığı “ eleştirinin eleştiri- 
si” nde, bizlere bir de ders veriyor. 
Diyor ki: “ Sanat yapıyoruz kar­
deşim, politika değil, kulis değil, 
oy değil, birini batırıp birini çı­
kartmak değil.” Bedri’nin sanat 
anlayışını kabataslak yansıtan bu 
sözlere de hak vermek elde değil. 
Bu noktada sanatçı ya şaka yapı­
yor ya da kendisini yakından iz­
leyen sanatseverlerin hafızalarının 
çok zayıf olduğunu düşünüyor. 
Bizler yaban ellerde, binbir zor­
lukla yükselmeye, bir yerlere gel­
meye çabalayan, ancak uluslar­
arası konjonktür gereği, Türk ol­
duğu için rakiplerine göre deza­
vantajları olan, ne yazık ki, ülke­
sinin sanatı otantik yapıyı aşama­
dığı için, dışarıda, bu durumun 
sorumluluğunu ister istemez taşı­
yan genç ressamın hikâyelerini tef­
rika halinde okuduk. Sanatın 
uluslararası politikalara eşgüdüm­
lü yürüdüğünü, uluslararası plan­
da kulisleri, yatırımları, galeriler­
de yer almak için yapılan, yapıl­
ması gereken kulisleri, New York 
ya da Kaliforniya sanat ortamla­
rının kimini batıran, kimini çıka­
ran öğütücü dişlerini, özel sektör­
leri, kamu sektörlerini, kişisel ya 
da politik ilişkilerin önemini, kı­
sacası sanatın politikaya, kulise, 
batıp çıkmaya ilişkin her türlü çir- 
kefini yine Bedri’nin ağzından 
dinledik.
Sanattan söz ediyorsak, aynı za­
manda politikadan, kulisten, ba­
tıp çıkmadan, paradan uluslarara­
sı ilişkilerden ve bunlara benzer 
yüzlerce konudan bahsediyoruz 
demektir. Bedri’nin Türkiye’de 
eleştiri yazanlara bu hakkı çok 
görmesi şaşırtıcıdır.
D E Ğ İN M E L E R
1983, 1984 ve 1985 sergileri ile 
Türkiye’de sanat ortamına değişik 
bir boyutla yeniden gelen Bedri 
Baykam Resmi, 1970 sonrası pop 
art ile birlikte ortaya çıkan ve 
“ ard-çağdaşçılık” olarak adlandı­
rılan resim tavrı ile yakın ilişki 
içindedir. “ Ard-çağdaşçılık” bir 
akım ya da bir ekol görümünde 
değil, hüküm süren “çağdaş” res­
me bir tepki olarak ortaya çıkıyor. 
Sanat için sanat anlayışına, soyut 
dışavurumculuğun figürü redde­
den katı baskısına direniyor. Bedri 
Baykam’ın içinde yer aldığı “ Ye­
ni Dışavurumculuk” , teknik ve 
yöntem açısından 1905’lerin dışa­
vurumculuğunu kendine yakın bu­
lurken, modern resme, zaman za­
man klasik’e özgü estetik ve tek­
nik öğeleri kullanmaktan çekinmi­
yor. Sanatta akımların ve okulla­
rın yok olduğunu savunan bir 
grup genç kuşak ressamı, resmin 
konusunu yeniden insana ve dış 
dünyaya çevirirken, tüm kuralla­
rı hiçe sayan bir özgürlüğü savu­
nuyorlar. öyle ki, resimler gerçek­
çiliğe, soyuta, fantastike, sürrea- 
le, sembolizme ilişkin anlatım 
özelliklerini bir arada banndırabi- 
liyor. Tepki o derece büyük ki, 
kendisinden önceki akımları bir 
anlamda alaya alıyor ve gelişmiş 
sanayi toplumunda, birey olarak 
güncel yaşama ve topluma ne den­
li uzaklaştığının bilincine ister is­
temez varan, vardığı anda da ça­
resizliğinin büyüklüğünü kavra­
yan sanatçının trajedisini gözler 
önüne seriyor. Çaresizliğin büyük­
lüğü, sanatçıyı tek varlığı haline 
gelen “ tepkisi” ne sıkı sıkı sarılma­
ya ve koyu renkli bir mizaha gö­
türüyor.
Tepkisini sürdürebilmenin tek 
yolu olarak, yine tepkisinin doğ­
duğu ortamı gören bu sanatçılar 
1905 Ruhu’nun çok uzağında bir 
konuma yerleşiyor. Büyük sanat 
merkezlerinde ve piyasalarda 
kontrol altına alınmasıyla birlik­
te “ Yeni Dışavurumculuk” 1985’- 
in başlarında yumuşamaya başlı­
yor. Bu sanatçılar için “ her şeyi 
eleştiriyorlar ama aslında hiçbir 
şey söylemiyorlar”  gibisinden 
eleştirilere artık sıkça rastlanıyor.
Bedri’nin resimlerinde de bu tip 
bir tepkinin görünümlerine rastlı­
yoruz. Bedri, resminde “ benliği­
ni” her şeyin üzerinde tutuyor. 
Dünyaya ve konusuna yaklaşımı, 
tam anlamıyla kontrolsüz ve bi­
reysel içtepilerin zincirlemesi, dı­
şavurumcu ve action’cu fırça ve 
boya kullanımının ürünü. Bedri’­
nin bu tür bir “ resim tavrı” için­
de aktif olarak yer alması, kendi­
sinin de sık sık belirttiği gibi, 
Türkiye’deki resim ortamı içi 
önemli.
Ancak Bedri Baykam ismi çev­
resinde, galeri-reklam-satış üçge­
ninin de yardımıyla oluşturulan 
“ sansasyonel”  örgü, sanatçının 
izleyici ile organik ilişkisini kopar­
tıyor. Resimleri satılıyor bir şekil­
de ama, zaten sınırlı sayıda alıcısı 
ile iletişim eksikliğini sık sık orta­
ya koyuyor. Bulduğu her fırsatta 
kendini ve resmini açıklamaya gi­
rişiyor. Tartışmalar açıyor, dekla­
rasyonlar yapıyor, kısacası resmi­
nin hem üreticisi hem satıcısı hem 
da yargıcı olmaya çalışıyor.
Son sergileri ile birlikte basın­
da ve sanat dergilerinde, resminin 
içerik ve biçimine ilişkin çeşitli gö­
rüşlerine yer verilen sanatçı, re­
simdeki özgür ve tanrıtanımaz 
tavrını ortaya koymak için sık sık 
“ cinsellik”  konusuna değindi.
Bedri Baykam
Bedri, tabuları yıkmaya, cinsellik 
sözkonusu olduğunda “ büyük bir 
kişisel özgürlük” ortamını solu­
maya kararlı görünüyordu. Re­
simlerinde sık sık yer alan cinsel­
lik öğesine (çevrenin konuya ya­
kın ilgisi nedeniyle) gerçekte res­
minin genelinde hak etmediği bir 
önem yüklüyordu.
Şöyle diyor Bedri 80’li yıllar ka­
talogunda: “ Bir adam kapıdan 
girmiş, o anda resmin karşısında 
olan izleyici bile, o resmin, o ay­
nanın karşısında durma karan al­
mış. Kadın ise donunu çıkarıyor. 
‘Donunu çıkanyor’ lafı bile Türk­
çe’de, zaten bize korku verecek bir 
deyim, tüyler ürpetid bir deyim.”
Gerçekten de öyle. Sanatçının 
“ donunu çıkarıyor” deyimine 
yüklediği önem tüyler ürpertici. 
Demek Bedri, sokakta gezerken 
kulağını biraz açsa, dili damağı 
uçuklayacak. Sözlü halk edebiya­
tının en masumundan birkaç ör­
nek ya da birkaç orjinal Karagöz 
metni, sanatçıya “ cinsellik”  ko­
nusunda ders verecek. Türkiye’yi 
“ exotic land” olarak görmenin 
Bedri’ye kazandıracağı pek bir şey 
olmaz sanırım.
Yine aynı katalogdan: “ Sana­
tımda atasal özellikler mi bulmak 
istiyorsunuz, resim yapış tarzım­
daki cesarette bulun bunu diyo­
rum. Bir gün bir Amerikalı bir res­
mimin önünde bana “ Atilla resim 
yapsaydı, herhalde böyle yapardı’ 
dedi.”
Böylece, Atilla’nın kılıcından 
sonra Bedri’nin fırçasının Batı 
dünyasını titrettiğini anlıyoruz. Bu 
tür ucuz„ gönül okşayıcı benzet­
meler ne Bedri’ye ne de herhangi 
bir kültür adamına yakışır. Tür­
kiye’de Amerikalı turist tipi çiz­
menin anlamsızlığı ortada. Tür­
kiye’nin kendine özgü koşulları ve 
bu koşullardan soyutlanamayacak
kültür ortamı vardır. Amerika’da, 
Almanya’da, Fransa’da, İtalya’­
da Bedri’yi hayran bırakan sanat 
ve kültür patlamaları oladursun, 
Türkiye’de son yıllardaki gelişme­
ler gözardı edilemez. Yeter ki, 
yaklaşımlar sağlıklı ve içten olsun. 
Türk Ressamı da uluslararası sa­
nat dilini konuşmaya başlayacak­
tır er geç. örneğin Fransa’da bir 
galerici, genç bir Türk ressamına 
“ arkadaşlarını al gel, toplu sergi 
yapalım”  diyecektir bir gün ve o 
genç sanatçı, “one man show” ya­
pamamak bahasına birkaç arka­
daşını alıp götürecektir yanı 
sıra. □
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